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EDITORIAL 
L a riqueza de 10s pueblos no se puede medir exclusivamente por 10s indices de cre- cimiento económico. Las Naciones Unidas han introducido el concepto de desarro- 
110 humano desde el año 1990. El nuevo paradigma del desarrollo humano se com- 
pone de cuatro elementos básicos: productividad, equidad, sostenibilidad y par- 
ticipación. Analizando estos cuatro aspectos del desarrollo, se establece el indice de 
desarrollo humano (IDH), que permite clasificar 10s paises según criterios distintos 
de 10s que se habian aplicado tradicionalmente, cuando la riqueza se media exclusi- 
vamente en función del producto nacional bruto (PNB). 
Una de las formas más interesantes de participación democrática, es el coniunto de 
asociaciones que actúan en sectores significativos de la vida pública. En 10s territorios 
de cultura catalana, existe una riqueza notable de experiencias de vida asociativa. Las 
ONG catalanas tienen prestigio social y son respetadas por las instituciones y por 10s 
partidos politicos. En Cataluña funcionan de forma regular la Federación de ONG por 
el Desarrollo, la Federación de Voluntariado, la Federación de ONG por 10s Derechos 
Humanos, la Federación de Organizaciones Catalanas lnternacionalmente Reconoci- 
das (FOCIR), el Consejo de la Juventud, la Unión de Federaciones Deportivas de Ca- 
taluña y miles de entidades dedicadas a la cultura, a la asistencia social, al ocio, a la 
educación y a la paz. 
Hemos querido dedicar nuestro dossier a la presentación de la actividad de 10s jóve- 
nes catalanes y de sus asociaciones más dinámicas. Creemos que, en nuestra nación 
como en todos 10s paises del mundo, la mayor riqueza es la calidad de las personas, 
su capacidad de generar utopias, su nivel de responsabilidad ética, la decisión de or- 
ganizarse y de participar en la construcción de futuros más libres y más justos. Los 
ejemplos que hemos seleccionado muestran experiencias de jóvenes y de asociaciones 
de jóvenes que son conscientes de 10s problemas de nuestro país en el contexto de 10s 
problemas mundiales, y que intentan influir en la sociedad de manera lúcida y soli- 
daria. Por supuesto, hay jóvenes contaminados por el nihilismo, que también est6 pre- 
sente en la cultura occidental, y ióvenes que se adaptan de manera poc0 critica al es- 
piritu individualista y competitivo impuesto por el modelo económico dominante. Pero 
10s pueblos progresan si cuentan con personas y grupos que son capaces de imaginar, 
de innovar y de tener coraie. En nuestro dossier hemos querido dar noticia de aso- 
ciaciones de jóvenes representativos de la más destacada sensibilidad ética de nues- 
tra sociedad. 
